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小規模PCclusterを用いた並列分散サーチエンジンシステムについて
On Distributed and Parallelized Web Search Engine System using Small-sized PC clusters 
遠山 瞬* 幸谷智紀*
Shun TOHYAMA * and Tomonori KOUYA * 
Abstract: We have been implementing a small-sized MeCab Search Engine system based on合eeRDBMS like MySQL 
and on PC clusters since 2003. This paper will explain the purpose of our search engine system and show the rich store of 
our empirical knowledge through the 6・yearsdevelopment， and then will maitain to be able to speed up constructing noun 
tables by using parallelization ofthe process on PC cluster and retrieving datum to answer users' queries by introducing 
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Fig.l:小規模サーチエンジンのシステム


































































































































































































































6 Vo1.18，2 0 1 0 
2~3 の場合も全く同様の結果が得られており，更に Web デー 謝辞
タが膨大になるとこの差はますます聞いていくことになるで 本研究は，平成 19年度から行ってきた卒業研究の集大成と
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データを収集することは不可能である。 Webデータ収集は今 15) 仁藤昌彦"サーチエンジンの検索速度向上に関する研究"
後も続けていくが，応用としてはもう少し現実的な量の，そ 2008年度静岡理工科大学情報システム学科卒業研究.
れでいて PC単体では時間を要する程度のテキストデータを
マイニングするツールとして，カスタム化が容易なものにし
たいと考えている。具体的には
Webデータ収集部 テキストの形態 (CSV形式など)に合
わせて容易にカスタマイズできるようする
検索部 単語を名詞だけでなく他の品詞にも対応したもの
にしたり，キャ、ソシュテーブルをユーザの検索要求が増
えるごとに記憶しておく機構を導入したりする
ということを可能にし，そのよで一つのソフトウェアパッケー
ジとして提供できるようにしたい。これはまだ無謀というべ
きかもしれないが，ある程度軌道に乗った段階で一つのオー
プンソースプロジェクトとすることも検討してきたい。
16) 黒田博雅"並列分散型 Webデータ収集システムの改良"
2008年度静岡理工科大学情報システム学科卒業研究
